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ARQUEOLOGIA 
Els interessats en el tema arqueològic podeu posar-vos 
en contacte amb Valerià Romero i Alarcón (telèf. 85 05 
17), o bé a la seu del CE RAP . 
CIENCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Naturals hi teniu l'ocasió de par-
ticipar en activitats relacionades a mb la natura (geolo-
gia, bo tànica, zoologia, ast ronomia, etc.). Us heu de po-
sa r en contacte amb Josep Ferran i Perell ó, te l. 32 l i 51 . 
EX POSICIO PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'ant ic coLlegi de les Monges (p laça de la Ma-
re Cèlia, I , I er. pis). S'ha de concertar dia i hora trucant 
al telèfon 85 05 17, o bé per escr it a la seu del CER AP. 
FONS BIBLIOGRAFIC I DOCUMENT AL 
Els socis q ue desitgin consultar el nostre fons bibl iogrà-
fic poden adreça r-se a Joa n-R . Corts (telèf. 85 02 27). 
FOTOGRAFIA 
Els interessats a ut ili tza r el laboratori fo togràfic cal q ue 
concertin dia i hora amb Miquel-Angel Fernàndez (te lèf. 
:1 I 30 7S). 
HISTORIA , ETNOLOGIA , SOCIOLOGIA 
Els interessats en la història, la recerca etnològica , la nu-
mi~màti ca, l'economia o bé la soc iologia heu de posar-
vos en contacte amb Carles Martí (telèf. 85 09 20).-
MUSEU 
El Museu de Riudoms accepta gustós tota mena d'objec-
tes representatius de les tradicions, o fic is , formes de vi-
da, etc. del nostre poble . Les persones que desitgin fe r-l i 
donació o dirò~it de mat erial s roden adreçar-se a Yêra 
Hofbauer wa (telèf. 85 08 84). 
MUNTANYISME 
Si desitgeu participar en les diverses activitats que orga-
nitza la Secció de Muntanya podeu ad reçar-vos a Ra-
mon Mallafré (Telèfs. 85 Ol 87 i 85 08 87). 
QUADERNS DE DIVULGACIO CULTURAL 
Les personeE o en titats que vulguin adquirir o subscriu-
re's a aquesta col.lecció de monografies locals i comar-
cals, poden adreçar-se a la seu del CERAP o bé al telè-
fon 85 02 27. 
TEATRE 
Els interessats a participar en les activitats de teatre po-
den posar-se en contacte amb Marisol Virgili, telèf. 85 
Ol 09, o bé a qualsevol membre de la secció . 
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